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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The project aims to optimize the evaporator assembly cells in the BSH-Esquíroz factory. The 
project has an initial study of the existing situation, where the processes, operation times 
and machine times are detailed, together with the designs of operations flows.  
After this initial analytical phase, the study of possible improvements will be carried out 
with the intention of implementing the standard work methodology and continuous 
improvement. Thus, operations of levelling and balance of necessary processes will be 
executed, as well as the implementation of tools, actions or auxiliary designs. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Optimization, continuous improvement, standard operating sheet, cycle time, takt time.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El proyecto tiene como objetivo optimizar las células de montaje de evaporadores en la 
planta BSH-Esquíroz. Dicho proyecto comenzará con un estudio inicial de la situación 
existente, donde se detallarán los procesos, tiempos de operaciones y tiempos de máquina, 
junto con los lay-outs de flujos de operaciones de montaje e internas existentes.  
Tras esta fase analítica de partida, se procederá al estudio de posibles mejoras con la 
intención de implantar metodología de trabajo estándar y de mejora continua. Para ello, se 
llevarán a cabo las operaciones de nivelado y equilibrado de procesos necesarias, así como 
la implantación de herramientas, acciones o diseños auxiliares que se precisen.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Optimización, mejora continua, hoja de trabajo estándar, tiempo de ciclo, takt time. 
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